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ABSTRAK 
Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Financial Literacy, Saving Behaviour dan Attitude Toward 
Retirement terhadap Retirement Confidence Pada PNS wanita di Kota Bukittinggi. Retirement 
Confidence adalah keadaan siap untuk mereaksi dan menghadapi datangnya masa berhenti bekerja dari 
suatu pekerjaan yang dipengaruhi dari dalam diri individu dan pengaruh dari luar diri individu. Financial 
Literacy adalah keterampilan dalam membuat keputusan keuangan secara efektif. Saving Behaviour 
adalah kombinasi presepsi antara kebutuhan masa depan dan penghematan, dan Attitude Toward 
Retirement adalah suatu pola perilaku atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri saat memasuki 
masa pensiun. Populasi penelitian adalah PNS wanita di Kota Bukittinggi dengan teknik Purposive 
Sampling. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 
responden yang berjumlah 140 PNS wanita. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan uji 
Structural Equation Modeling  pada program STATA. 12.0 . Hasil penelitian ini menunjukkan Financial 
Literacy, Saving Behaviour dan Attitude Toward Retirement berpengaruh signifikan terhadap Retirement 
Confidence pada PNS wanita di Kota Bukittinggi. 
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